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Menopause merupakan fase hidup yang pasti dialami setiap perempuan. Gejala 
menopause dapat berbeda pada tiap perempuan, seperti pada segi kapan gejala itu 
akan muncul dan penanganan atau persiapan yang tepat untuk menghadapinya. 
Selain itu, akibat turunnya kadar hormon meningkatkan risiko kesehatan pada 
perempuan jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Sayangnya, media 
informasi terpusat mengenai menopause untuk perempuan Indonesia masih kurang. 
Karena itu penulis tertarik melakukan perancangan UI/UX pada aplikasi 
Menopause Support untuk Tugas Akhir. Target perancangan merupakan 
perempuan pada rentang usia 20-35 tahun dan berdomisili di Jabodetabek. Alasan 
pemilihan target adalah supaya informasi dapat bermanfaat bagi target sendiri dan 
orang disekitarnya seperti keluarga. Untuk metode penelitian yang digunakan 
adalah metode campuran dengan metode kualitatif melalui wawancara dan studi 
eksisting, metode kuantitatif melalui kuesioner. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan teori perancangan aplikasi oleh Thai Lam. Perancangan 
dititikberatkan pada UI/UX pada aplikasi agar dapat menyampaikan informasi 
mengenai menopause dengan terstruktur dan mudah dipahami. 




Menopause is a certain part of woman’s life phase. Menopausal women go through 
different experience in this stage of life, such as when will the symptoms show, what 
treatment or preparation should be received. Furthermore, hormone level declines 
that come with menopause could increase health risk if not handled properly. 
Unfortunately, centralized information media discussing this topic for Indonesian 
women are still limited. Due to this, writer is interested to design UI/UX in 
Application concerning menopause for final project. The Apps main target 
segmentation are women aged 20-35 years old and live in Jabodetabek area. 
Reason behind this segmentation is so the information could be useful for the target 
and the people around them, such as relatives. For data collecting methods, writer 
uses Hybrid Methods which consists of qualitative research such as Interview and 
Existing Studies, as for quantitative research are conducted by survey. Meanwhile, 
writer uses design methods UX Design Process according to Thai Lam. This final 
project focuses on the UI/UX elements to ensure structured and understandable 
information. 
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